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Ana Suraya. PENINGKATAN KUALITAS PEMBELAJARAN BIOLOGI 
MELALUI PENDEKATAN CONTEXTUAL TEACHING LEARNING 
(CTL) DISERTAI DENGAN PENGEMBANGAN SUBJECT SPECIFIC 
PEDAGOGY (SSP) PADA SISWA KELAS X-E SMA NEGERI 1 
KARTASURA TAHUN PELAJARAN 2011/2012. Skripsi, Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, 
November 2012.
Tujuan penelitian ini untuk meningkatkan kualitas pembelajaran Biologi 
dengan penerapan pendekatan Contextual Teaching Learning (CTL) disertai 
dengan pengembangan Subject Specific Pedagogy (SSP) terhadap siswa kelas X-
E SMA Negeri 1 Kartasura tahun ajaran 2011/2012.
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (Classroom Action 
Research) dengan subyek penelitian 39 siswa yang berasal dari kelas X-E SMA 
Negeri I Kartasura tahun ajaran 2011/2012. Sumber data berasal dari informasi 
guru dan siswa, tempat dan peristiwa yang terjadi selama KBM, serta 
dokumen/arsip. Data dikumpulkan dari lembar observasi, angket, wawancara, dan 
dokumentasi. Analisis data secara deskriptif kualitatif. Validasi data 
menggunakan teknik triangulasi metode pengumpulan data.
Hasil penelitian menunjukkan peningkatan persentase hasil angket dan 
observasi pada masing-masing aspek kualitas pembelajaran Biologi yang meliputi 
kinerja guru, iklim kelas, sikap siswa dan motivasi belajar siswa. Rata-rata nilai 
persentase angket kualitas pembelajaran Biologi pada siklus I yaitu iklim kelas 
72,56%; sikap siswa 65,14%; motivasi belajar siswa 75,02%, sementara 
presentase berdasarkan lembar observasi yaitu kinerja guru 83,33%; iklim kelas 
71,54%; sikap siswa 63,37%; motivasi belajar siswa 75%. sebesar 73,39%.
Seluruh aspek kualitas pembelajaran Biologi mengalami peningkatan setelah 
diberikan tindakan sebagai refleksi siklus I. Kenaikan persentase signifikan 
terdapat pada kualitas pembelajaran Biologi . Refleksi pada siklus I menunjukkan 
guru kurang tegas dalam mengelola kelas sehingga iklim kelas dan sikap siswa 
belum memenuhi target. Hal ini mengindikasikan masih rendahnya kualitas 
pembelajaran Biologi sehingga diperlukan revisi tindakan pada siklus II. Rata-rata 
persentase kualitas pembelajaran Biologi pada siklus II sebesar kinerja guru 
93,33%; iklim kelas 82,69%; sikap siswa 86,08%; motivasi belajar 86,22%,
seluruh aspek kualitas pembelajaran Biologi mengalami perbaikan sesuai target. 




Ana Suraya. IMPROVING QUALITY OF BIOLOGY LEARNING WITH 
CONTEXTUAL TEACHING LEARNING (CTL) APPROACH 
ACCOMPANIED BY DEVELOPMENT OF SUBJECT SPECIFIC 
PEDAGOGY (SSP) AT THE STUDENTS IN GRADE X-E OF SMA 
NEGERI 1 KARTASURA ACADEMIC YEAR 2011/2012. Skripsi, Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, 
November 2012.
The aim of this research is improve quality of biology learning for 
teacher performance, conditioning class, student attitude in class, and student 
motivation of learning in student grade X-E SMA Negeri 1 Kartasura academic 
year 2011/2012. 
This research refers to The Classroom Action Research with subject were 
39 students of grade X-E SMA Negeri I Kartasura. The sources of data consist of 
information from teacher and student, places and events that happened during 
teaching and learning process, and also some documents. The data of research is 
collected through observation sheet, questionnaire and interview. The research 
uses triangulation as validation data. The research uses descriptive as analytic 
data.
The result of this research shows that there has been improvement 
percentage of the quality of biology learning in every aspect which includes 
teacher performance, conditioning of class, student attitude, and student 
motivation of learning
sequence I is conditioning of class 72,56%; student attitude 65,14%; student 
motivation of learning 75,02%, and of observasi data are teacher performance 
83,33%; conditioning of class 71,54%; student attitude 63,37%; student 
motivation 75%. The reflection of the first sequence shows that students having 
low of argument explanation in the learning goal, so the researcher gave further 
questioner result is teacher performance 93,33%; conditioning of class 82,69%; 
student attitude 86,08%; student motivation 86,22%, in this cycle every quality of 
biology  learningaspects improved in line with the target. It can be concluded 
from the research that Contextual Teaching Learning (CTL) approach application 
accompained by Subject Specific Pedagogy (SSP) can improve quality of biology 
learning of grade X-E student of SMA Negeri 1 Kartasura academic year 
2011/2012.
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